『陸眼八目』からみるロチのまなざしと日本 : ピエール・ロチの「猿」と飯田旗軒の「猿」 by 山下 祐里奈 & Yurina Yamashita
はじめに
今日までの芥川龍之介研究において「舞踏会」（1920）が語られることは少なくない。
Pierre Loti , Japoneries d’Automne（1889）に収録されているUn Bal à Yeddoに題材を
得ていることは明らかになっているものの、芥川が執筆に際し、どの言語からUn Bal à 













































































1 . 2 ．飯田旗軒訳『陸眼八目』
Japoneries d’Automneの翻訳としての『陸眼八目』の成立事情は少し複雑なのでこれ
も以下に整理しておこう。
旗軒はまず1892年の『婦女雑誌』第 2 巻 6 号， 7 号，10号，11号，12号，13号の計 6
回に渡りUn Bal à Yeddoの翻訳として「江戸の舞踏会」を掲載した。その 3 年後、
Japoneries d’Automneに掲載されている残り 8 編のうちから 6 編（「京見物（Kioto, La 
Ville Sainte）」「人間の料理（Extraordinaire Cuisine de Deux Vieux）」「日光神山（La 
Sainte Montagne de Nikko）」「 江 戸 見 物（Yeddo）」「 観 菊 の 御 宴（L’Impératrice 
Printemps）」、また「サムライの墓にて（Au Tombeau des Samouraîs）」は「江戸見物」
内に収録）を翻訳したものを加えて、1895年に『陸眼八目』と題して春陽堂から刊行し
た。
ではロチのUn Bal à Yeddo、そして旗軒訳「江戸の舞踏会」が当時どのような認識




















































































意図をもって書かれたものなのだろうか。Japoneries d’Automneには 9 作品（Kioto, 
La Ville Sainte, Un Bal à Yeddo, Extraordinaire Cuisine de Deux Vieux, Troilette d’
Impératrice, Trois Légendes Rustique, Au Tombeau des Samouraîs, La Sainte 




象記』をみても、収録作品は 5 作品にとどまっており、 9 作品全てが翻訳されるのは
1942年に刊行された村上菊一郎訳『秋の日本』に至るまで見当たらない。Troilette d’
Impératrice, Trois Légendes Rustiqueは旗軒によって初めて日本語翻訳がなされてから
約50年にわたり手が付けられなかったのはなぜであろうか。
まずは比較分析の前に旗軒が翻訳に至らなかった 2 作品について検討を進める。これ
ら 2 作品はなぜ旗軒の翻訳から落とされたのか。この作品群の共通点は 2 点ある。
第一に、話の舞台がすべて「田舎」であるということだ。Troilette d’Impératriceでは、
《八幡》宮にある神功皇后の御装束を見学しに行くロチが描かれているが、その道のり
は、il faut faire plusieurs lieues, en char-à-bras, dans des campagnes vertes, tranquilles, 
solitaires, sillonnées par des chaînes de collines basses qui les découpent en petites 

































































Dix heures et demie : entrée des princesses du sang et des dames de la cour. Par 
exemple, c’est une entrée surprenante, celle-ci, autant qu’une apparition de gens d’








— et aussi alentour, dans le grand parc vide et noir où commence une nuit de 
gelée. Il y a pourtant une cigale, en enfance sénile probablement, qui chante encore 























































Du reste, les seuls voyageurs en ce moment sont quatre touristes anglais, deux 
gentlemen grisonnants, aux allures comme il faut, et deux misses d’un âge mûr. 
Hautes de six pieds, et d’une extrême laideur, elles sont habillées dans des espèces 
de guérites en mousseline blanche qui laissent saillir tout autour de leur taille des 
baleines rétives. A mes yeux déjà habitués aux gentilles guenons japonaises, elles 
apparaissent comme deux grands singes mâles qu’on aurait costumés pour quelque 










































Ces costumes qu’elles portent, on ne les a jamais vus nulle part, ni dans les rues 
d’aucune ville japonaise, ni sur les écrans, ni sur les images; ils sont, paraît-il, de 









Donc, c’est dimanche aujourd’hui et on s’en aperçoit parfement : ils commencent 
à singer nos allures et notre ennui de ce jour-là, ces paîens. C’est surtout la 
mauvaise manière qui leur a servi de modèle, à ce qu’il semble, car beaucoup de 






































































ⅳ　 Maiz tant vous en diray que, se il avient que ceulx de ceste isle et de toutes les autres 
prennent aucun leur anemi et il ne se puet racheter de monnoie, si [semondra] cellui 
qui aura l’omme pris tous ses parens et ses amis et prennent cel homme et l’occient 
et le cuisent et le menguent a grant feste et font la meilleur char du monde la char 
de l’homme. (Pierre-Yves Badel , éd. et trad., Marco Polo La Description du 
monde, Paris, Livre de Poche, 1998, p.386) 
　　（ただ私がしっかりと言っておきたいのは次のことです。この島あるいは他の島々
の人々は皆、捕まえた敵の身代金が払われない場合、敵を捕らえた者は親類や友人
を呼び集めると、みんなで敵を取り押さえ、殺して、料理した後で、大きな宴会を
開いてそれを食べてしまうのです。彼らにとって人肉はこの世で一番の御馳走なの
です。）
  （やました・ゆりな　本学大学院博士課程後期課程）
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